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Afdeling Microbiologie 1986-06-05 
RAPPORT 86 . 55 Pr.nr. 101 . 6040 
Projekt: Niveaucontrole op de laboratoria van het Centraal Orgaan voor 
Melkhygiëne . 
Onderwerp: Jaaroverzicht 1985 . 
Doel : 
Handhaven van het niveau van kwaliteitscontroleparameters van boerde-
rijmelk welke op melkcontrolestations worden onderzocht . 
Samenvatting: 
Om het niveau landelijk te handhaven worden ringonderzoeken gehouden, 
herbeoordelingen van reinheidswatten uitgevoerd en ten behoeve van het 
reproduceerbaarheidsonderzoek contramonsters onderzocht . 
De resultaten van de diverse onderzoeken zijn per deelnemer, per ring-
test samengevat in tabellen . 
Voor het reproduceerbaarheidsonderzoek zijn als bijlage de zogenaamde 
correlatiegrafieken per deelnemer opgenomen . 
Conclusie: 
Uit de resultaten blijkt voldoende duidelijk dat op deze manier de 
kwaliteitscontrole van boerderijmelk op de melkcontrolestations op 
niveau gehouden kan worden . Treden er om welke reden dan ook verschil-
len op dan kan snel met de betrokken melkcontrolestations overlegd 
worden hoe het verschil op te lossen. 
Verantwoordelijk N.J.G . Br~ 
Medewerkers/samenstellers: G.J.M. Loeffen, 
Projektleider N. J.G . Broex 




In het kader van de niveaucontrole van kwaliteitsparameters van boer-
derijmelk wordt periodiek vergelijkend onderzoek verricht tussen de 6 
melkcontrolestations en het referentielaboratorium. 
Het betreft onderzoeken die op de melkcontrolestations '~orden uitge-
voerd ten behoeve van de kwaliteitscontrole in verband met uitbetaling 
van de melk. 
Momenteel zijn er niveaucontroles voor de kwaliteitskenmerken: 
- bacteriegroeiremmende stoffen 
- celgetal 
- oxydatiemiddelen 
- zuurtegraad van het vet 
- boterzuurbacteriën 
- vriespunt. 
Voor wat betreft de reinheid van de watten wordt eenmaal per kwartaal 
5% van de watten van een veertiendaagse periode herbeoordeeld door 
controleurs van een Regionaal Orgaan voor Melkhygiëne onder verant-
woordelijkheid van het referentie-instituut. 
Ten behoeve van het reproduceerbaarheidsonderzoek wordt er per regio 
geregeld een serie contramonsters onderzocht. Het betreffende Regionaal 
Orgaan voor Melkhygiëne neemt duplomonsters van de rijdende melkont-
vangst (R.M.O.). Een monster wordt op het melkcontrolestation onder-
zocht en het andere monster op het referentielaboratorium. Het 
Regionaal Orgaan voor Melkhygiëne vergelijkt de resultaten van de 
contramonsters door deze uit te zetten in een grafiek met zogenaamde 
95% lijnen. 
Naast de 6 melkcontrolestations nemen ook enkele niet melkcontrole-
stations deel aan een of meerdere van in dit verslag genoemde niveau-
controles . Ook de resultaten van deze deelnemers zijn in dit verslag 
opgenomen . De resultaten van deze deelnemers zijn niet betrokken bij 
berekenen van eventuele gemiddelde niveaus. 
De resultaten van de melkcontrolestations zijn weergegeven onder de 
code A t/m F, van de niet melkcontrolestations onder de code G t/m T. 
Alle resultaten van het referentie-instituut staan weergegeven onder 
code R. 
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2 . Resul tate n en discussie 
2.1 !a~t~r!e~r~e!r~m~e~d~ ~t~f!e~ 
6 maal \olerden series van el k 20 mons ters en 2 maal series van el k 40 
monste rs steriele voll e melk vers tuurd waaraan wel of geen bacterie-
groeiremmende stof \olas toegevoegd. De deelnemende laboratoria moeten 
deze monsters onderzoeken volgens door het Centraal Orgaan voorge-
schreven methoden en aangeven of het monster penicilline , semi-
synthe tische penicilline , sulfapreparaat, ander antibioticum of geen 
bacte riegroeiremmende s tof bevat . 
In t a bel 1 is aangegeven hoe vaak het resultaat fouti ef was aangegeven , 
rekening houdend met onderstaande de tektieniveaus , pe nicilline < 0,003 
11g/ml, semi-synthetische penicilline < 0,1 11g/ml, sulfapreparaten 
t.\o~ ., sulfadimidine < 1 11g/ml en dapsone < 0,020 11g/ml, ander anti-
bioticum t . \.,, oxyte tracycline < 0,2 11g/ml. 
Indien een van de monste rs met een van deze concentraties aan bacterie-
groeiremme nde stof als blanco \>lerd gerapporteerd i s dit als goed be-
oordeeld . 
Uit tabel 1 blijkt dat zeker bij de eerste rondzendingen 8501 e n 8502 
veel sulfa ' s niet als zoda nig herkend zijn. La b A blijkt va ker de 
monsters me t pe nicilline of a nder antibioticum niet als zodanig te 
he rkenne n . 
Tabel 2 geef t een totaal overzicht va n alle naar de mel kcontrol es t a-
t ions gestuurde monsters en daarbij aangegeven hoe veel procent goed e n 
hoe veel procent fout beoordeel d \olas . Het blijkt dat monste r s me t sulfa-
preparaten en het antibioticum oxytetracycline nogal eens foutie f of 
onterecht als blanco beoordeeld we rden. 
Onacceptabel i s he t aantal keren (0, 5% ) dat een blanco melkmonster als 
posi tief we rd aangegeve n. 
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Tabel 1: Bacteriegroeiremmende stoffen 1985 
Overzicht van het aantal foutief beoordeelde monsters per deelnemer, per rondzending. 
Nummer 8501 8502 8503 8504 8504A 8504B 8505 8506 
Weeknr . 7 16 25 33 38 39 42 50 
n = 20 n = 20 n = 20 n = 20 n = 40 n = 40 n = 20 n = 20 
S l aa/pj b S l aa/p I b S I aa/p I b S I aa/p I b S I aa/p I b S I aa/p I b S I aa/p I b S I aa/p I b 
MCS's + 
Ref . 
A 3 2 0 7 1 0 0 1 1 - - - 1 0 0 5 10 0 5 2 0 4 3 0 
B 3 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
c 0 1 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 6 1 0 3 0 0 
D 7 1 0 6 0 1 2 1 0 0 l 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 
E 2 0 0 6 3 1 1 0 0 - - - 0 0 0 0 3 0 2 1 0 8 1 0 VJ 
F 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
R 0 2 0 0 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 
n = 140 n = 140 n = 140 n = 100 n = 280 n = 280 n = 140 n = 140 
Totaal 15 6 0 24 6 3 5 4 2 3 2 1 1 0 0 7 13 0 13 7 0 20 4 0 
Niet 
MCS's 
G 0 l 0 5 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 7 0 0 0 1 1 3 0 0 
s 11 l 0 ll 1 0 0 0 0 0 1 0 1 l 0 0 0 0 
s = sulfa- c . q . sulfonpreparaat, aa/p = ander antibioticum c . q . penicillinepreparaat, b = blanco 
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Tabel 2: Bacteriegroeiremmende stoffen 1985 
Totaal overzicht van de door de Melkcontrolestations en het 




Blanco als positief sulfa beoordeeld 
Sulfa's als blanco beoordeeld 
Sulfa's als ander anbibioticum beoordeeld 
Penicillines als blanco beoordeeld 
Penicillines als sulfa beoordeeld 
Penicillines als ander antibioticum beoordeeld 
Penicillines als semi-synthetische penicilline beoordeeld 
Semi-synthetische penicilline als blanco beoordeeld 
Semi-synthetische penicilline als pencilline beoordeeld 
Semi-synthetische penicilline als ander antibioticum beoordeeld 
Ander antibioticum als blanco beoordeeld 
Ander antibioticum als sulfa beoordeeld 
Ander antibioticum als semi-synthetische penicilline beoordeeld 




89 6 ,7 
6 0,5 
44 3,3 
4 0 ,3 
l 0 ,1 
4 0,3 
4 0 ,3 
2 0 ,2 
l 0 ,1 
6 0,5 
3 0,2 
3 0 ,2 
5 0 ,4 
4 0,3 
2 0,2 
* Als "goed" beoordeeld alle resultaten die overeenkomen met het toegevoegde preparaat en alle 





6 maal werden series van elk 5 duplomonsters melk, waaraan diverse 
concentraties penicilline waren toegevoegd, verstuurd. 
De deelnemers moeten aan de hand van de meting van de remmingszones en 
vergelijking van hun eigen standaardreeks de juiste concentratie van 
penicilline opgeven. 
De resultaten zijn evenals de celgetal resultaten verwerkt via de 
duplo-afwijking, de gemiddelde logaritmische afwijking ten opzichte 
van het gedoseerde en standaardwijking. Aan de hand van de resultaten 
van 1985 zijn onderstaande beoordelingscriteria aangenomen. 
Sx % à % Sa % 
goed t/m 9,9% t/m 4,9% t/m 4,9% 
matig 10,0-15,0% 5,0 t/m 7,4 5,0 t/m 7,4% 
slecht > 15,0% > 7,4% > 7,4% 
In de tabellen 3, 4 en 5 zijn aangegeven , respektievelijk de duplo-
afwijking , de gemiddelde logaritmische af\~ijking en de standaardaf-
wijking van het gemiddelde . Uit deze resultaten blijkt dat lab A en 
lab D gemiddeld over deze 6 rondzendingen een te grote af\~ijking tus-
sen de duplo ' s hebben en lab A, lab C en lab D een te grote afwijking 
van het gemiddelde hebben en lab A een te grote gemiddelde logarit-
mische afwijking heeft. 
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Tabel 3 : Penicilline- onderzoek 1985 
Overzicht van de duplo- afwi j kingen in %, per deelnemer , per 
rondzending (Sx %) . 
Nummer 8501 8502 8503 
Heeknr . 7 16 25 
HCS ' s 
+Ref . 
A 45,2 14 , 3 5,9 
B 4,5 6, 7 9 , 0 
c 0,0 2,4 4 , 3 
D 12 ,0 31,6 0 , 0 
E 16 , 2 8 , 5 2 ,0 
F 5 , 7 4,9 3,8 
R 8,3 4,4 10 , 2 
x 13,1 10 ,4 5,0 
st.af\.1. 15 , 1 10,1 3,6 
Niet 
HCS ' s 
G 3 , 6 4,3 7, 2 
0 15,4 7 , 8 -
s 14,8 11,9 7,4 
Beoordeling: t / m 9 , 9% goed 
10,0-15,0% matig 
> 15,0% slech t 
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8504 8505 8506 Gem . + st . afw. 
33 42 50 
-
- 6 , 0 4 ,7 15 , 2 + 17 , 2 
-
2 , 1 8 , 2 0 , 0 5 ,1 + 
-
3 , 5 
0 , 0 0 , 0 0 , 0 1 ,1 + 1 , 8 
-
14,9 13 , 7 17 ,9 15 , 0 + 
-
10 , 2 
- 6 ,7 15 ,3 9 , 7 + 6,0 
-
2 ,7 2,8 37, 1 9,5 + 13,6 
-
9 , 8 7,4 13,9 9, 0 + 
-
3 , 2 
5,9 6 , 4 12,7 9 , 2 
6,2 4 , 3 13 ,0 
2 ,3 3 , 4 13,9 5 ,8 + 
-
4,3 
18,8 8 , 7 5 , 3 11 , 2 + 5, 7 
-























Overzicht van de gemiddelde logaritmische afwijking in % 
ten opzicht van de gedoseerde concentratie (ä %) . 
8501 8502 8503 8504 8505 8506 Gem. ± St .ahT• 
7 16 25 33 42 50 
- 11, 2 - 9 , 3 - 0 , 2 - - 8 , 5 + 1, 7 - 5 , 5 + 5,8 
+ 0 , 9 - 4 , 0 + 1 ,1 - 5,6 - 2 , 0 - 3,3 - 2,2 + 2 , 7 
+ 7 ,1 + 5 , 2 + 7 , 8 + 1, 7 - 0 , 3 - 5 ,1 + 2 , 7 2:. 4,9 
- 9 , 6 - 7 , 3 + 4,9 + 0,6 - 2 , 3 - 6 , 1 - 3,3 2:_5,4 
+ 1, 1 -13 , 3 - 3 , 8 - - 0 , 1 - 1 , 9 - 3,6 + 5,7 
- 0, 5 + 2 , 8 + 1 , 4 + 0,4 + 1 , 1 - 6 , 3 - 0 , 2 + 3,2 
+ 0 , 7 + 0 , 5 - 5,8 - 2,3 + 1,7 + 0,4 - 0,8 + 2,8 
- 1,6 - 3 , 6 0 , 8 - 1,0 - 1,5 - 2 , 9 - 1, 8 
6,5 6 , 8 4 , 7 2,9 3 , 4 3,2 
+ 0,8 0 , 0 - 7 , 9 - 0,1 + 2 , 2 + 0,7 - 0 , 7 + 3,6 
- 5,7 +15 , 4 - - 9,7 - 0 , 7 - 2,7 - 0,7 ± 9 , 6 
+ 1, 5 + 0,3 + 2,9 + 1,2 - 1, 8 + 3,3 + 1,2 + 1,9 
Beoordeling : t/m + 4 , 9% goed 
+ 5,0- + 7 , 4% matig 
) 7,4% ;lecht 
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Tabel 5 : Penicilline-onderzoek 1985 
Overzicht van standaardah.>ijking ten opzich te van de 
gemiddelde l ogari tmische afwijki ng i n % (Sa %) . 
Nummer 8501 8502 8503 
\4eeknr . 7 16 
HCS ' s 
+Re f . 
A 9 ,1 3,8 
B 3 , 5 1, 7 
c 3,9 2 , 8 
D 4 , 3 5 , 4 
E 5 ,9 3,7 
F 1 , 8 1,7 
R 2 ,8 3, 1 
Gem. 4 , 5 3, 2 
st.ah;r. 2 ,4 1,3 
Niet 
HCS ' s 
G 2 ,1 1 , 2 
0 7, 6 3 , 0 
s 4 ,1 3 , 4 
Beoordeling: t/m 4 , 9% goed 
5 , 0-7 , 4% matig 
> 7 , 4% sle cht 
8655 .16 
25 
3 ' 1 
4 , 6 
6 , 3 
8 , 2 
2 , 9 
1 , 9 
3 , 6 
4 , 4 
2 , 2 
5 , 4 
-
3 , 2 
8504 8505 8506 Gem. 
33 42 50 
- 4,6 11 ' 1 6,3 
2,6 2,4 8 , 2 3 , 8 
1,5 5,7 9,6 5 , 0 
4 , 6 9 , 1 9,9 6 , 9 
- 3 , 9 3 , 8 4,0 
2,7 2 , 5 12 , 0 3 , 8 
4,5 2,2 3 , 0 3 , 2 
3 , 2 4 , 3 8 , 2 4 ,7 
1,3 2 , 5 3 , 5 
1, 1 1 , 7 1 ,o 2 , 1 
4 , 7 3 , 8 2 , 8 4,4 
2 ,7 3,8 4,1 3 , 6 
± s t . af\.;r, 




2 , 4 




+ 1, 1 
-
+ 4 , 1 
-
+ 0 , 8 
-








3 . Oxydatiemiddelen 
4 maal werden series van 10 monsters melk verstuurd waaraan 0, 15, 20, 
25 of 30 mg/1 aktief chloor of 2 mg/1 HCl03 was toegevoegd. 
Uit de resultaten in tabel 6 blijkt dat 20 mg/1 aktief chloor in het 
algemeen wel wordt aangetoond alleen bij lab A wordt een behoorlijk 
wisselend detektieniveau gevonden. 
In het algemeen kan gesteld worden dat de resultaten goed zijn. 
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Tabel 6: Totaaloverzicht van de resultaten oxidatiemiddelen in melk, per 
concentratie, per deelnemer. 
Concentratie 0 15 20 
aktief chloor - + + - + + - + + -
- - -
mg/1 
MCS' s + 
Ref . 
A 7 1 5 2 3 4 2 
B 8 6 1 1 6 
c 8 1 1 5 7 
D 8 7 7 
E 8 2 5 7 
F 8 7 1 2 4 
R 8 4 1 2 1 6 
Totaal 55 1 32 2 15 5 3 41 2 
in % 98,5 1,8 65 , 3 4 , 1 30,6 10,2 6,1 83 ,7 4,1 
Niet MCS's 
G 6 1 1 3 1 3 1 6 
0 6 2 1 2 1 4 
-- -
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25 30 
+ + - + + 
- -







47 1 48 
95,9 2,0 98,0 
7 7 
5 1 5 
2 mg/1 HCl03 




1 1 2 
1 3 
1 1 2 I 
2 1 1 I 
2 1 1 
' 
' 
11 4 13 






4. Zuurtegraad van het vet 
Voor de niveaucontrole van zuurtegraad van het vet van de mel k 1o1erden 
5 keer rondzendmonsters verzonden . Eenmaal voor de voorgeschreven 
onderzoekperiode e n eenmaal t i jde ns de onderzoekperiode zowel in voor-
als najaarsperiode, en een extra serie omdat de resultaten in eerste 
instantie niet voldeden . 
In tabel 7 is een ove r zicht gegeven van het aantal keren dat de afwij-
king te groot was voor de duploverschillen en ten opzichte van de norm. 
Uit deze tabel blijkt dat lab A, zeker bij de eerste rondzendingen, 
bij alle monsters te veel afweek va n de norm. 
Voor de berekening van de normwaarden voldeden 79% van de uits lagen 
aan de voorges t el de e i s . De duplohe rhaalbaarheid i s evenals he t niveau 
van 1984 op 92%. 
Ter control e van de gebruikte titra tieopstelling zijn t1o1eemaal enkele 
monsters palmitinezuur meegestuurd. De resultaten staan loleergegeven i n 
t a bel 8. 
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Tabel 7 : Zuurtegraad van he t vet 
Overzicht van het aantal te grote afwijkingen van de duplo-
verschill e n en van de te grote afwijkingen t en opzichte van 
de norm. 
Aantal t e grote duploverschil . Aantal t e grote afwijkingen 
t.o.v . de norm 
Rondzending 8501 8502 8503 8503A 8505 8501 8502 8503 8503A 8505 
Heeknumme r 11 16 34 37 39 11 16 34 37 39 
n=5 n=5 n=5 n=5 n=5 n=lO n=lO n=lO n=lO n=lO 
NCS ' s + Ref. 
A 0 0 0 1 0 10 8 10 3 4 
B 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
c 2 0 0 0 0 3 6 5 0 0 
D 1 0 0 0 0 2 4 0 1 0 
E 0 0 a ) 2 1 0 1 a) 5 2 
F app I 0 2 3 1 0 0 0 4 1 0 
app II 2 0 2 1 0 2 1 2 1 0 
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Niet HCS ' s 
G 0 0 0 a) 0 1 0 3 a) 1 
0 0 1 0 a ) a ) 9 3 9 a ) a ) 
Q 2 0 2 a) 0 2 2 6 a ) 10 
u 0 a ) a ) a ) a ) 8 a ) a) a) a ) 
a ) nie t deelgenome n 
Tabel 8: Zuurtegraad van he t ve t 
Ove r z icht van de hoe veelhe id palmitinezuur. 
Aantallen me t t e gro te ah1ijking t en opzichte va n de norm . 
% palmitinezuur Aantal t e grote afl./. t . o . v. de no rm 
Rondzending 8503A 8505 8503A 8505 
Heeknummer 37 39 
HCS ' s +Ref . 
A 81% 93% 2 1 
B 101% 98% 0 0 
c 101% 102% 0 0 
D 96% 102% 0 0 
E 95% 95% 0 0 
F app I 96% 98% 0 0 
app II 100% 95% 0 0 





12 maal werden series van elk 5 duplomonsters verstuurd en ook dit 
verslagjaar namen naast de melkcontrolestations ook de Gezondheids-
diensten voor Dieren en enkele andere onderzoekinstellingen deel aan 
deze rondzendingen. In de tabellen 9 t/m 11 zijn de resultaten per 
rondzending weergegeven. Uit de tabellen blijkt dat de melkcontrole-
stations in het algemeen minder afwijkende resultaten vonde n dan de 
zogenaamde "niet melkcontrolestations". 
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Tabel 9 : Celgetal 
Overz icht van de standaardafwijking van de enkelvoudige 
bepaling berekend via de duplover schillen (Sx %) . 
Rondzending 8501 8502 8503 8504 8505 8506 8507 8508 8509 
MCS 's +Ref . 
A app I 18,5 2,4 2,4 2,2 1,0 3 ,3 1,0 1 , 9 1,0 
app II 1,1 5,2 5,1 3,1 - 3,1 0 ,8 - 1,3 
B app I 8,8 1,3 3,6 1,9 1,1 1,4 0 , 6 0 ,8 3,6 
app II - - 5,0 2,0 2,2 3 , 9 - 2,6 2,8 
C app I 0 , 6 3,0 0 ,5 0 ,2 2,2 0 ,3 0 ,5 0 ,8 0 ,9 
app II 0 ,2 2,9 0 , 6 0 ,3 2,7 0 , 6 - 1 , 0 1,1 
D - 2, 6 5, 6 3,0 6 ,7 3,7 - 3,0 1 , 4 
E 12 ,2 2,5 1, 3 4 ,4 2,8 1,6 1,8 5,1 4,2 
F 2,9 2,0 3 ,4 2,0 1,0 2 , 1 0 ,5 1 , 9 1,1 
R ll ,9 3,2 13,7 2,8 1,6 3 , 8 2,0 1,3 2,8 
Gem. 7,0 2,8 4,1 2,2 2,4 2,4 1,0 2,0 2,0 
+ st . afw . 6,8 1,1 3,8 1,3 1,8 1,4 0,6 1 , 4 1 ,2 
Niet MCS' s 
H 12,9 0 ,8 1,9 2,0 1 , 6 2 ,1 2,6 2,2 2,5 
I 12,2 - 3 ,3 3,2 3,3 4,1 2 , 6 3 , 3 2 , 5 
J 20,3 5, 7 3,4 1,9 2,5 - 3,0 1,9 4 , 9 
K 16 , 9 1,3 1,7 2,5 1 , 8 1,5 2,6 1 ,2 2 , 0 
L 5,0 6 ,2 - - 3,4 8 , 6 6 , 3 4, 5 4,8 
M 7,7 7,5 6 , 0 2,8 - 2 ,2 6 ,7 8 , 1 3,8 
N 1 , 0 6,0 1,7 3 , 4 1,6 6 ,7 2,4 3,0 1,0 
p 3 , 8 3,3 8,4 42,4 0,7 9 , 8 - 5 ,0 3,2 





2,5 1 ,2 
ll ,6 3 ,5 
ll ,2 0 , 6 
ll ,5 0 ,5 
5 , 9 4 , 4 
25,2 3,6 
5,4 2,4 
2,6 2 , 1 
8 ,7 2,3 
6 ,8 1,4 
3 , 2 2,6 
5 , 9 5 , 0 
5,1 5 ,7 
19 , 0 3,5 
4 , 0 1,8 
13 , 5 10 , 9 
4,0 3,1 
ll ,7 9,6 
8512 
0 ,7 
0 , 6 
2,7 
3,4 
0 , 3 
0 , 4 





1 , 1 
1,5 
2 , 8 
7,9 





Gem. + st . afw. I 
3 ,3 + 4,9 
3,1 + 2,4 
2,5 + 2,2 
4 , 1 + 3 , 0 
1,8 + 3,1 
2, 0 ~ 3 , 3 
3,8 + 1,8 
5, 6 + 6 , 8 
2,3 + 1,3 
4 , 1 + 4,1 
3 ,3 
3,0 + 3,2 
4 , 4 + 2,8 
5,7 + 5,2 
4 ,7 + 6,2 
4,6 + 2,1 
6 , 9 + 3,5 
3,0 + 1,8 
9,6+11,4 
"""" ~
Tabel 10: Celgetal 
Overzicht van de gemiddelde afwijking van de duplo-gemiddelde ten opzichte 
van de normwaarden (a%). 
Rondzending 8501 8502 8503 8504 8505 8506 8507 
MCS's +Ref. 
A app I - 2,5 + 8,1 + 1,7 + 6,5 - 2,9 + 1,4 - 1,3 
app II +11 ,6 - 0,6 + 0,8 - 7,2 - + 8,5 + 5,4 
B app I - 5,2 -11,4 - 5,3 + 8,8 + 7,3 + 7,7 + 8,0 
app II - - - 3,5 - 1,8 -16 , 0 - 7,2 -
C app I - 1,2 - 5,0 - 12,2 + 1,0 - 1,1 + 2,6 0,0 
app II - 0,7 - 5,4 -11,7 + 1,1 - 1,1 + 3,2 -
D - -16,6" -17,2" + 2,7 + 6,3 - 2,4 -
E - 0,3 - 8,1 - 5,4 +10,8 + 3,3 - 4,3 + 1,6 
F + 1,0 + 5,7 + 1,6 - 3,4 - 2,2 + 0,9 - 4 ,1 
R -14, 6 + 1,1 + 2,4 - 2,1 - 9,8 + 4,4 + 3,9 
Gem. - 1,5 - 2,0 - 4,9 + 1,6 - 1,8 + 1,5 + 1,9 
+ st.afw. 7,2 6,8 6,9 5,7 7,4 5,0 4,2 
Niet MCS's 
H + 2,5 + 2,3 - 8,0 + 3,4 - 3,1 - 1,5 - 6,2 
I - 8,1 - - 1,3 - 9,2 + 3,4 - 9,8 - 4,1 
J +13,6 -21,4 -12,7 -12,3 -17,8 - - 7,6 
K + 5,3 + 3,8 + 1,3 - 2,5 - 0,5 - 5,4 -13,7 
L - 12,5 35 , 9 - - + 2,8 + 2,5 - 17,8 
M -25,7 -12,3 - 2,5 + 0,5 - - 18,9 -18,3 
N - 2,0 + 7,1 - 2,7 + 3,1 + 5,9 + 3,8 + 9,8 
p + 6 ,2 +94,2 +89,3 +50,1 + 4,0 - 0,9 -
Goeè = t/m ~ 4 , 9% , watig = ~ 5 ,0% t/u ~ ~0% , s l ecn: = > + i O% 
* = niet meegerekend voor gemiddelde oerekeni~g . 
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8508 8509 8510 8511 
+ 4,2 - 1,7 + 0,4 - 1,4 
- +11 ,2 - 5,8 -
- 1,9 - 0 ,3 - 2,9 - 1,4 
- 8,7 + 0 , 4 + 5,4 - 4,2 
-15, 1 +15,3 + 6,8 + 1,7 
- 14,7 +17,0 + 7,8 + 2,0 
- 2,1 - 0,1 - 0,3 - 13,0 
+ 2,8 + 1,8 +12,3 + 1,2 
-11,3 - 11,0 - 1,2 - 0 , 1 
+ 8,4 + 9,7 + 2,0 + 2,1 
- 4,3 + 4,2 + 2,5 - 1,5 
8,6 8,8 5,5 4,8 
- 5,9 - 3 4 
' . 
+ 0,6 - 4,4 
- 2,4 + 5,0 + 8,0 - 6,9 
-10,7 - 3,4 -26,2 + 4,3 
- 4,6 - 6,0 - 0,8 - 1 ,7 
- 10,2 +10,0 +10,6 + 8,1 
-22 ,3 + 8,1 -14,0 -41,4 
+20,5 + 4,2 + 6,6 - 6,5 






















Gem. + st.afw. 
+ 0,9 + 3,6 
+ 3,0 + 6,9 
+ 0,4 + 6,4 
- 4,9 + 6,2 
- 1,5 + 8,4 
- 1,2 + 9,2 
- 2,2 + 6,1 
+ 1,4 + 5,9 
- 2 3 + 
' -
5,0 
+ 0,7 + 6,9 
- 0,6 
- 2,4 + 3,8 
- 2,5 + 6,0 
- 7,8 + 12,5 
- 1,5 + 5,7 
+ 3,8 + 15,2 
-14,7 + 14,3 
+ 4,2 + 6 ,9 




Tabel 11: Celgetal 
Overzicht van de gemiddelde standaardafwijking ten opzichte van de norm (Sa%). 
Rondzending 8501 8502 8503 8504 8505 8506 8507 8508 8509 8510 8511 8512 Gem. + st.afw. 
MCS's + Ref 
A app I 12, 0 6,7 3,8 2, 6 2,8 4 , 0 1 ,3 6 , 0 1,8 4 ,1 2, 4 1 ,7 4 , 1 + 3,0 
app II 4,3 14 ,5 6,3 5,2 - 6 , 9 4 , 9 - 3 ,7 0,6 - 7,9 6 ,0 + 3 , 8 
B app I 6 , 0 7,7 8,3 5,9 3,9 3,2 3,8 6 ,7 4 , 6 1 ,7 4,5 3,0 4 , 9 + 2,0 
app II - - 10 , 6 7,0 3,5 7,3 - 7,2 3,8 2,3 8,6 10 , 1 6 , 7 + 3 , 0 
C app I 4,4 15,7 9,3 5,0 6 ,5 6,9 3,9 20,9 3 , 9 0,5 8 , 9 6,8 7 ' 7 + 5,6 
app II 3,9 15,6 9,5 5,5 7,2 6 , 9 - 22,5 5,0 0 ,3 9,4 7,1 8,4 + 6 , 0 
D - 6 ,7 6 , 1 3,6 8 , 1 3 ,1 - 2,8 2,2 6 , 0 3,5 2,8 4, 5 + 2,0 
E 8,5 7,3 5,3 4,6 4 , 0 3,0 2,3 5,7 3,3 20 , 8 4 , 4 3,4 6,1 + 5 , 0 
F 2,9 7,2 4 ,2 1 , 6 2,7 2,2 1 , 3 5,2 4 ,5 7,6 2, 1 2,5 3 ,7 + 2,1 
R 8 ,5 4 ,3 12 , 4 2,2 4,2 3,6 2,9 4 , 0 2,7 2,0 2,5 1,9 4,3 + 3,1 
Gem. 6 , 3 9 ,5 7, 6 4 ,3 4,8 4,3 2,9 9,0 3,6 4 , 6 5,1 4,7 5,6 
+ st.afw. 3,1 4 ,4 2,9 1 ,8 2,0 2,2 1 , 4 7, 3 1,1 6 , 2 3,0 3,0 
Niet MCS's 
H 10,4 10,2 5,2 3,8 3,7 2,5 2,7 4 ,7 3,2 3,9 2,7 2,0 4 , 6 + 2,8 
I 8,0 - 4,3 4 , 0 5,6 4 ,1 4 ,5 5,5 2,3 5,3 5, 1 4,7 4 , 9 + 1,4 
J 31,0 4,0 5,3 1 ,8 4 ,5 - 3,5 5,2 10 ,3 8 , 3 7,4 8 , 0 8 ,1 + 8 , 0 
K 14 ,5 5,1 10 ,5 3,1 3,6 5,0 6 ,5 4,2 5,1 17 ,3 3 , 8 16 , 9 8 , 0 + 5,4 
L 3 ,7 7, 9 - - 4 ,5 9,3 6 , 4 5 , 2 4 ,7 2 ,9 4 , 5 6 , 5 5,6 + 2,0 
M 5,0 6,5 7, 6 3,1 - 3,8 5,9 6,5 4,9 18,4 5 , 9 - 6, 8 + 4 , 3 
N 6 ,9 7,3 4,7 4,4 4,5 5, 8 3,0 6,1 1,9 4 ,2 4,8 6 , 6 5,0 + 1,6 
p 11 , 4 61 , 9 190, 7 115 ,2 5,8 11,0 -
I I 
5,7 5,4 13 ,2 11 ' 1 5,6 39 ,7 ~ 60 ,7 







Tweemaal werden monsters melk voor vriespuntbepaling verstuurd . In 
tabel 12 is verwerkt het aantal keren dat het opgegeven vriespunt te 
veel afweek . De afwijking van de duploverschillen is redelijk maar de 
gemiddelde afwijking ten opzichte van de norm is matig . 
De afwijking van lab R wordt mogelijk mede veroorzaakt door de enigs-
zins verouderde apparatuur. 
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Tabel 12: Vriespunt 
Overzicht van het aantal te grote afwijkingen van de duplo-
verschillen en van de te grote af,.,r ijking ten opzichte van de 
norm. Per deelnemer/apparaat, per rondzending. 
Aan te grote duplo-verschil . Aantal te grote afw , t.o.v. de 
Rondzending 8501 8502 8501 8502 
n=5 n=5 n=lO n=lO 
HCS Is + Ref. 
A app I a) 0 a) 10 
app II b) 3 b) 10 
app lil b) a) b) a) 
B 0 0 0 0 
c 0 0 0 10 
D l l l l 
E 0 0 7 0 
F app I 0 0 2 0 
app II 2 0 3 0 
app lil 0 0 1 0 
R 0 0 2 6 
Niet NCS's 
G 0 c ) 0 c) 
0 0 0 0 0 
Q 1 0 3 0 
T c) 0 c ) 0 
a) apparaat defekt 
b) geen resultaat 
c) niet deelgenomen 
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7. Herbeoordeling watten 
In het ve rslagjaar l'lerden vijf herbeoordelingen reinheidsl'latten ui tge-
voerd. 
Per herbeoordeling werden steeds 5%, ad random genomen, van de in een 
veertiendaagse periode onde rzochte watten he rbeoordeeld door twee con-
troleurs van het Regionaal Orgaan Oost- Nederland. 
Omdat door de ee rste herbeoordelingen van enkele melkcontrolestations 
nogal veel watten in een a ndere klasse \'le rde n ingedeeld, \'lerd besloten 
tot een extra herbeoordel ing. 
Een overzicht van het percentage watten dat gelijk beoordeeld respek-
tievelijk anders beoordeeld Herd is gegeven in tabel 13. 
Gemiddeld genomen we rden ook dit jaar 96% van de \'latten op de melkcon-
trol estations en bij de centrale herbeoordeling geli jk beoordeeld. 
Tevens hierbij gevoegd de grafieken 1 t/m 5, samengesteld door het 
Centraal Orgaan voor Melkhygi~ne, Haarin aangegeven he t percentage 0 
punten van de jaren 1983, 1984 en 1985. 
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Tabel 13: Aantal \<latt e n, in procenten , van vijf he rbe oordeling en dat 
gelijk bleek of van gra da tie veroude rde t e n opzicht e va n de 
beoordeling op de melkcontrolestations . 
Gradatie Gel ijk I - II II- I II-Ill III- II 
Herbe.dd 
HCS 
01-03 99 ,7 0 , 3 
23- 05 99 , 3 0 , 2 0,5 
A 24-06 98,8 0,8 0 ,4 
15- 08 97,7 1,8 0,5 
08- 11 98,9 0,5 0,4 0,2 
01 - 03 84 , 7 13 , L, 1, 9 
23- 05 96,0 3,2 O,l1 0,4 
B 24- 06 95 , 7 1,7 2,1 0 , 5 
15- 08 96,5 2 ,7 0,8 
08- 11 95,5 3,8 0,7 
01- 03 93 , 3 6,4 0 , 3 
23-05 91,2 8,8 
c 24-06 96,3 2 ,8 0 , 9 
15- 08 93,0 2,4 4,6 
08- 11 97,0 2,2 0 , 8 
01- 03 94,0 4,7 1,3 
23-05 95,8 3,9 0,3 
D 24- 06 97,9 1,8 0 , 3 
15- 08 94 , 4 5,1 0, 5 
08- 11 95,8 3,6 0 , 3 0 ,3 
01-03 96,9 1 , 7 1,4 
23- 05 97 , 8 2 , 2 
E 24- 06 98 , 9 1,1 
15- 08 96,6 0 ,L, 3 ,0 
08-11 97 ,4 2,6 
01-03 98, 5 1 ,o 0,5 
23- 05 98,8 0 ,4 0,8 
F 24- 06 97 , 7 1,5 0,7 0' 1 
15- 08 97 , 5 2 ,0 o·,5 
08- 11 96,5 2 , 3 1 ,o 0 , 1 0' 1 
Gemiddeld 96,3 2 , 7 0,8 0 ' 1 0' 1 
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In dit verslagjaar is van start gegaan met rondzendmonsters boterzuur-
bacteriän. In samenwerking met het NIZO is dit opgezet. 
Aan de melkcontrolestations zijn series van 6 praktijkmonsters ver-
stuurd . Het NIZO heeft deze praktijkmonsters verzameld en tot moment 
van onderzoek zijn deze monsters diepgevroren bewaard bij ca. -20°C . 
Ingezet werden steeds porties van 5 x 1 ml, 50 x 0,1 ml, 5 x 0,01 ml en 
5 x 0,001 ml. Aan de hand van het aantal positieve buizen werd het 
meest waarschijnlijke aantal sporen van boterzuurbacteriën berekend. 
Een overzicht van het matrixgemiddelde is gegeven in tabel 14. 
Tabel 14: Boterzuur 
Overzicht van de matrixgemiddelde van de ~WN data van twee 
niveaucontroles. 
Rondzending 
\veek December 1984 September 1985 
HCS's + Ref. 
A 5 , 42 6 , 52 
B 3 , 92 4,15 
c 2,83 3,04 
D 0,91 4,37 
E 2 , 27 5,25 
F 3 , 37 2,42 
T 4,58 4,87 
R 4,15 5 '70 
8655 . 9 
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9. Reproduceerbaarhe idsonderzoek 
Per melkcontrol estation werden r egel ma tig series contramonsters onder-
zocht t e n behoe ve va n het reproduceerbaarheidsonderzoek. Deze monsters 
\•7erden in duplo genomen, door control eurs van Regionale Orga ne n va n 
Hel khygiëne , en onder de gangbare code aangebode n aan het melkcont role-
station, en aan het RIKILT. Nage noeg gelijktijdig we rde n de monst ers 
onderzocht op beide laboratoria . 
De resultaten van de duplomonsters werde n door de bet reffe nde Regionale 
Organe n voor Helkhygiëne ve rwe rkt in zogenaamde correlatiegrafieken. 
Deze grafieken geven aan het gebied waa rbinnen 95% van de uit sl agen 
dienen te liggen. 
Voor het totaal kiemgetal zijn deze geconstrueerd door uit te gaan van 
1e bepaling van 60.000 kve/ml met een aangenomen va ria tiecoëfficiënt 
van 20% . De kiemgetallen van t\-lee bepalingen verricht met identieke 
monsters verschUl e n met een ka ns va n 95%, niet meer dan 2'/2 maal de 
s t a ndaa rdafwijking. 
He t eers t e punt van de 95% lijn wordt ve rkregen door uit t e gaan van 
een kiemgetal van 60.000 + 12.000 x 2V2 = 94.000. He t tweede punt 
\Wrdt verkregen met een resultaat van 250 .000 e n een variatiecoëffi-
ciënt van 10% 250 .000 + 25 .000 x 2V2 = 32 1.000. 
Voor de const ruct ie van de grafieken voor het celgetal is uitgegaan 
va n een celgetal van 250.000 met een varia tiecoëfficiënt van 10% 
250.000 + 25.000 x 21/2 = 321.000 e n een celgetal van 750 .000 met een 
variatiecoë fficiënt va n 5% 750.000 + 37.500 x 2if2 = 856 .000. 
Na he t onde r zoek va n iedere serie contramonsters verwerkte n de 
Regionale Organen de resultaten in deze grafi eke n waarna ze deze aan 
de be treffende mel kcontrol es t a tions rapport eerden . 
Per kwar taal werde n deze grafieken beoordeeld door een ad hoc werkgroep 
van de Advies Commissie van het Centraal Orgaan voor melkhygiëne. 
Voor een totaal overzicht zijn all e resultaten per melkeentrol estation 
ven.,rerkt in een grafiek voor he t kiemgetal en een voo r het celgetal . 
Voor de duidelijkbeid zi jn ook all e resultaten va n celgetal rondzend-
monsters in een grafiek , per melkcontrolestation , verwerk t. 
Vergeli jken we de celget algrafieken va n de contra monsters me t de cel-
getalgraf i eken van de rondzendmons ters per deelnemer dan zien we dat 
niveaucontrol e met al léén rondzendmonsters zeker voor deze bepaling 
niet voldoende is . 












9 series contramonsters n: 135 
-kwaliteitsmonsters mbv. rolbuismethode 
-controlemonsters mbv. gietplaatmethode 
4,4% buiten de 95% lijnen 
Grafiek 6 
150 200 250 
( Indien het ~iemgetal van het kwaliteitameneter en van het controlemonster 





















- 30 - Grafiek 7 
250 500 750 1000 1250 
kwaliteitamenster 
Melkcontrolestation A 
9 series contramonsters n= 135 
39,0% buiten de 95% lijnen 
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12 series rondzendmonsters n= 120 
4,2% buiten de 95% lijnen. 




















- 32 - Grafiek 9 
Correlatiegrafiek kiemgetal ( x 1000) 
=.r_~:f"I •• ;~~J ~ ~.~:ti~ f~~~-~}rftt~;f~±iJj~,i~~1 
kwaliteitamenster 
Melkcontrolestation B 
10 series contramonsters n:148 
-kwaliteitsmonstera mbv. rolbuismethode 
-controlemonstera mbv. gietplaatmethode 
.,:·:. ~- ; .~:~:, / r i:: ~~,~~: ':':::::.. • . . 
9,5% buiten de 95% lijnen 
(Indien het k~emgetal van het kwaliteitamonater en van het controlemonster 
~ 20 x 10 / ml ia dan niet ingetekend in de co rrelatiegrafiek. ) 
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Gorrelatiegrafiek celgetal ( x 1000) 
kwaliteitsmonster 
Melkcontrolestation B 
10 series contramonsters 
55,0% buiten de 95% lijnen 
n=149 
GrafieklO 
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250 500 750 1000 1250 
cont rolemoneter 
Melkcontrolestation B 
12 series rondzendmonstere n= 120 









11 aeriee contrameneters n:165 
-kwaliteitamonaters mbv. rolbuismethode 
-controlemonater mbv. de gietplaatmethode 
8,5% buiten de 95% lijnen. 
Grafiek 12 
150 200 250 
( Indien het ki3mgetal van het kwaliteitamenster en van het controlemonster 
' 20 x 10 /ml, dan niet ingetekend in de correlatiegrafiek.) 
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Melkcontrolestation C 
11 series contrameneters n= 165 
23 , 0% buiten de 95% lijnen. 
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12 series rondzendmonsters n=120 
17,5% buiten de 95% lijnen. 
250 
200 















Correlatiegrafiek kiemgetal ( x 1000) 
50 100 150 
kwaliteitsmonster 
Melkcontrolestation D 
10 series contramonsters n: 150 
-kwaliteitsmonsters mbv. rolbuismethode 
-controlemonsters mbv. gietplaatmethode 
10,7% buiten de 95% lijnen 
Grafiek 15 
200 250 
( Indien het k~emgetal van het kwaliteitameneter en van het controlemonster 














() 250 500 
kwaliteitsmonster 
Controlestation K 
10 series contramonsters nc 150 
17,0% buiten de 95% lijnen. 
Gra fiek 16· 






con t rolemoneter 
Melkcontrolestation D 
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10 series rondzendmonsters n:100 











10 series contramonsters n= 150 
-kwaliteitsmonsters mbv. rolbuismethode 
-controlemonetere mbv. gietplaatmethode 
5,3% buiten de 95% lijnen 
Grafiek 18 
150 . 200 250 
( Indien het k~emgetal van het kwaliteitsmoneter en van het controlemonster 
~ 20 x 10 /ml, dan niet ingetekend in de correlatiegrafiek.) 
- q.z; - Grafi ek l:J 
Gorrelatiegrafiek celgetal ( x 1000) 
250 500 750. 1000 1250 
kwaliteitsmonster 
Melkcontrolestation E 
10 series contramonsters n: 150 
15,3% buiten de 95% lijnen. 
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1250 




250 500 750 1000 1250 
cont rolemonl!!lter 
Melkcontrolestation E 
12 series rondzendmonsters nc 120 
10,0% buiten de 95% lijnen. 
250 
200 






















9 series contramonsters n=1 35 
-kwaliteitsmonster mbv. de rolbuismethode 
-controlemonater mbv. de gietplaatmethode 
6,0% buiten de 95% lijnen 
Gra fiek 21 
150 200 
Indien het ki3mgetal van het kwaliteitamonater en van het controlemonster 
~ 20 x 10 /ml, dan niet ingetekend in de correlatiegrafiek. 
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250 500 750 1000 1250 
kwaliteitamenster 
Melkcontrolestation F 
9 eeriee contramonsters n= 135 
48,1% buiten de 95% lijnen. 






250 500 750 1000 125C 
cont rolemoneter 
Melkcontrolestation F 
12 series rondzendmonsters n= 120 
19, 2% buiten de 95% lijnen. 
4i - Grafiek 2L~ 
cont rolemoneter 
Controlestation X 
12 series rondzendmonsters n:120 
30 ,0% buiten de 95% lijnen. 
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10. Samenvatting 
Evenals in 1984 is hier een samenva tting gegeven van d e resultaten van 
nivea ucontrole-onderzoeke n, herbeoordelinge n va n r einheids1~atten e n 
van het r e producee rbaarheidsonderzo ek wat uitge voe rd is in het ka der 
van het toezicht op de na uwke uri ghe id van d e onderzoekresulta ten va n 
de k1~al i te i tscontrol e van boerderijmel k op de melkcontrol esta tions. 
Per onderdeel is een korte toel i c ht i ng gegev en op de resultaten en de 
resul taten zijn per deel n emer , pe r onderzoek 1~eergegeven. In de 
tabellen ligt het acce nt op he t gemiddelde niveau pe r deelnemer . 
11. Conclusie 
Uit de tabellen e n grafieken blijkt dat dit een manier ka n zijn de 
lmalitei tscontrol e van boerde rijmel k op de mel kcontroles t a tions op 
gelijk niveau t e houde n. Er tre den verschillen op, daar ka n op deze 
manier red elijk s nel op gereageerd 1o10rden als blijkt d~t voor sommige 
bepalingen nog na de r onde r zoe k noodzakeli jk is . Uit de correl atle-
g rafieken van met name het celgetal va n contramonsters en rondzend-
mons t ers blijkt dat de nodige voorzichtighe id in acht genomen moet 
worde n om conclusies te trekken uit all één rondzendmonsters . 
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